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Els marcadors socials són recursos de la Web 2.0 que permeten emmagatzemar, 
classificar i compartir enllaços a la xarxa. En aquests medis socials els usuaris creen 
llistes de pàgines web o altres recursos en xarxa en un servidor compartit. Aquestes 
llistes poden ser accessibles públicament o ser compartides només de forma privada a 
través de la creació de grups públics o privats, segons l’opció que triï l’usuari.   
Aquestes eines també permeten a l’usuari incorporar als recursos guardats “tags” o 
“etiquetes” de la seva elecció. Els “tags” són com paraules clau que caracteritzen i 
identifiquen el continguts del recurs. La majoria de marcadors socials incorporen un 
sistema de cerca a partir dels “tags” de manera que es poden localitzar els recursos 
guardats pels diferents usuaris i que versen sobre una temàtica determinada.  
Diigo és un marcador social molt utilitzat actualment ja que és una eina senzilla i molt 
intuïtiva que et permet emmagatzemar els teus marcadors de forma que es poden 
consultar des de qualsevol ordinador connectat a la xarxa o crear grups públics o 
privats per a compartir aquests marcadors. Nosaltres exposarem com crear grups i 
compartir marcadors.  
 
Per crear un grup al Diigo en primer lloc ens hem de donar d’alta a aquest marcador. 
Entrem a la pàgina d’inici,  https://www.diigo.com/, i seleccionem l’opció Join Diigo de 
la barra superior horitzontal:   
 
 
                                                           
*




Quan fem clic al Join Digo entrem a la pàgina que ens permet crear el nostre compte:  
 
 











Ara que ja estem donats d’alta al Diigo per iniciar una sessió hem d’entrar a la pàgina 
d’inici i fer clic a Sing in:  
 
 
Entrem així a una nova pantalla on hem d’escriure el nom d’usuari i la contrasenya que 




Un cop introduïdes les nostres dades cliquem a Sing in. Entrarem així a la pantalla My 













Entrarem a una primera pantalla, Create a group - Step 1, on se’ns demanen una 
sèrie de dades sobre el grup que volem crear.  
Les primeres dades fan referència al nom del grup i la seva descripció. Imaginem que 







A continuació trobem una sèrie d’opcions sobre la categoria en la que volem que el 
grup s’inscrigui dintre del Diigo: 
 
Per defecte surt marcada l’opció Not Categorized. Podem seleccionar la que més 
s’ajusti al nostre grup o deixar l’opció per defecte. En el nostre exemple la deixarem 
marcada. 
Trobem a continuació altre sèrie de dades: 
 
Com veiem a la imatge, el Diigo ens permet crear un grup públic o privat. Si ens 
interessa crear un grup de treball privat en el qual només els seus membres hi tenen 
accés triarem l’opció Private, ja que per defecte està seleccionada l’opció Public. Si 
volem que la informació que compartim al grup pugui ser vista per qualsevol persona 
interessada en la temàtica que treballem deixarem l’opció Public seleccionada.  
Per a la resta d’opcions també podem decidir si deixem activada l’opció per defecte o 
seleccionem altra opció de les que ens ofereix el programa. Si, per exemple, volem 
que el grup tingui un únic administrador a la pregunta final Who can invite new 
members? seleccionarem l’opció Only group moderator.  
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En el nostre exemple deixarem seleccionades les opcions per defecte.  




Entrem així a la pantalla Create a group - Step 2 des de la qual podem convidar a 
altres persones a formar part del nostre grup. 
 
Posem l’e-mail de la persona a la que volem convidar, un missatge de benvinguda i 










Al fer clic a Invite entrem a la pàgina del grup que hem creat: 
 
Des d’aquesta pàgina podem invitar més membres al grup fent clic a Invite people, 
que ens porta a una pantalla com l’anterior on podem introduir l’e-mail de la persona 
convidada i un comentari de benvinguda.   
Quan una persona es convidada rep al seu correu personal (el que hem introduït al 
convidar-la) el següent missatge: 
 
 
Si tenim un compte a Diigo només cal que fem clic a Join this Group per poder-hi 
accedir, si no tenim un compte a Diigo, primer haurem de crear un compte (com hem 








Si tornem a examinar la pantalla del grup veiem que tenim diverses opcions, entre 
elles, l’opció Bookmark. 
 
Fent clic a aquest botó podem guardar un recurs (Marcador o Bookmark) al Diigo. 
Imaginem que volem compartir la pàgina de la UB.  
A l’espai URL posaríem la direcció completa del recurs a compartir, en aquest 
exemple, la pàgina inicial de la UB i clicaríem a Next: 
 
 








Ara ja tenim al marcador al nostre grup: 
 
 
La creació de grups pot ser una eina interessant per la docència. Imaginem que en un 
grup classe creem petits grups formats per 3-4 estudiants. Els podem demanar com 
activitat que creïn un grup al Diigo i que en ell comparteixin recursos sobre un tema 
determinat que els proposem. Si pautem que quan creïn el grup aquest sigui públic, la 
resta de companys de l’aula podrà veure el que els companys van seleccionant dintre 
de cada grup. D’aquesta forma els materials treballats dintre d’un grup poden ser 
compartits amb la resta de companys de l’aula.   
